








































SAMPLENUMBER 1 2 3
ALTITUDE,KM 51.6 41.7 21.6
PRESSURE,BARS O.7 2.9 17.8
t
: GAS % CONCENTRATION
.T
CO2 95 96 96
_.i N2 4.6 3.5 3.4




.: Ar 60 64 67
CO 32 30 20
!!_ Ne 8 II 4
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LABORATORY PROTOTYPE MICRO GAS CHROMATOGRAPH !
SAMPLE INPUT _,
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